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Forma: Doliforme o turbinada. Cuello por lo general muy corto y poco acentuado. Simétrica o ligeramente 
asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Borde irregular, ondulado o mamelonado.  
Pedúnculo: Medio, fino. Apenas engrosado en su extremo, carnoso o semi-carnoso en la base. Amarillo 
o verdoso, parcialmente ruginoso, con lenticelas. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho u 
oblicuo, en ambos casos como incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha, poco profunda. Ligeramente perlada, borde suavemente ondulado. Ojo: 
Pequeño o mediano. Abierto o semi-cerrado. Sépalos de base rojiza, estrechos, cóncavos; posición 
variable: extendidos, rizados o erectos y convergentes. 
 
Piel: Lisa, brillante, como transparente. Color: Amarillo verdoso o pajizo, con chapa poco extensa, 
levemente sonrosada. Punteado abundante, menudo, amarillo blanquecino con aureola verdosa que 
desaparece sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto generalmente corto. Debajo del nacimiento de los 
estambres hay una franja bien delimitada de color carmín amoratado muy vivo. 
 
Corazón: Medio, redondeado, mal delimitado. Eje amplio, lanceolado, hueco, lanoso. Celdillas alargadas, 
divididas en la parte inferior, bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas, muy apuntadas y con espolón puntiagudo muy acusado. Color 
castaño amarillento, no uniforme. 
 
Carne: Amarillo crema. Firme, crujiente, muy acuosa. Sabor: Muy dulce, aromático, amoscatelado, 
refrescante y bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
